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los contribuyentes. 
esde el día 26 dei corriente 
i quedarán instaladas las 
¡inas de la Recaudación de 
itribuciones de esta zona, 
la planta baja de la casa 
mtamiento de esta ciudad; 
Wiéndose que en el citado 
empezará la cobranza del 
liindo período, y que las bo-
de despacho serán las ya 
ablecidas de 9 a 12 y de 
15. 
IIESTROS F E S T e J O S 
vuela pluma, muy concisamente, 
jo el infinito n ú m e r o de puntos que 
nos de tratar, y la'escasez de espacio 
disponemos, vamos a bosquejar 
saliente de estos días de anima-
fiestas, en esta siempre tranquila, 
"pre confiada y soñolienta ciudad. 
Los forasteros 
lor las diferentes y numerosas vías 
^municación que Antequera tiene, 
Asaron de afluir infinidad de viaje-
Jüe desde el día anterior al de los 
o^s, daban a la ciudad aspecto de 
61 ^ be. Hoteles, fondas, posadas y 
^ Particulares eran insuficientes a 
Wier la invasión, y muy difícil el 
7° a cafés y cervecerías que han 
^ su agosto, como igualmente toda 
f ^ establecimientos públicos. 
Pesar de ello solo tenemos que 
% la desgracia ocurrida el 23 por 
•^ana en que a una niña cogida 
carro, fué preciso cortarle un un 
En el paseo de Alfonso XIII 
wConcurrencia al hermoso paseo de 
So X I I I , ha sido numerosís ima, 
sPecialmente por mañana y noche, 
en que las bandas militares de Borbón 
y Alava, amenizaban el paseo con sus 
escogidos repertorios. El desfile de 
peatones, coches y automóviles a !a 
salida de ios toros/ ha sido magnífico, 
por la gracia y gentileza de las anteque-
ranas v la riqueza y boato de los trenes. 
Las mesas y asientos de los jardines del 
kiosco había que tomarlas por turno y 
1 aún por asalto para poder refrescar un 
' poco el calor que lo invadía todo, efec-
tos de fuego del tantas luminarias feme-
ninas. 
Los espectáculos públicos 
El «Teatro Circo», en el que los 
Harturs y la bella Aygel actúan con 
gran éxito, ha dado tres funciones dia-
rias, con rebosantes llenos, igual que 
los circos instalados en el llano del 
cuartel. Norias y carrousets han hecho 
las delicias de la gente menuda. 
Los fuegos quemados el primer día, 
gustaron mucho, llevando a la calle 
Infante D. Fernando numeroso públ ico . 
En e l mercado de ganados 
Han sido numerosas las transacciones 
realizadas, que siguen acreditando la 
celebración de esta feria. Numerosos 
labradores y ganaderos han realizado 
sus operaciones de compra-venta de 
ganados y aperos de labranza, de los 
que se hace gran acopio en esta fecha. 
Hemos visto hermosos ejemplares de 
ganados, y se han pagado muy buenos 
precios. 
En los toros 
Muy poco hemos de decir de esta 
fiesta, de la que ya se ocupa detenida-
mente otro compañero . Sólo condensa-
mos nuestra modesta opinión en aque-
lla frase de un conocido aficionado: 
«Cuando hay toros no hay toreros, 
cuando hay toreros no hay toros.» 
A ellos fuimos sin entusiasmos, con-
vencidos del anterior aforismo, y de 
ellos salimos en ambas corridas antes 
que terminaran, 
En el Casino 
El amplio y hermoso patio de este 
suntuoso edificio se vió favorecido 
todas las noches, por lo más selecto de 
la buena sociedad antequerana, y no 
hay que decir, que allí se derrocho co-
mo siempre la gracia, que la hermosura 
tuvo allí su trono, y que el baile y la 
amena charla, retuvo hasta altas horas 
de la noche a la mayor parte de la selec-
ta y numerosa concurrencia. Esta noche 
se celebrará la buñolada con que el 
Casino pone fin a los festejos. 
El Conc ie r to de I m 
Bandas m i l i t a r e s 
El concierto celebrado por las bandas 
de Borbón y Alava, la noche del 23 eí^ 
la plaza de Toros, llevó a és ta .numeroso 
público, deseoso de oír la música selec-
ta de tan celebradas bandas militares. 
No fuimos desfraudados en nuestras 
esperanzas y allí pasamos unas horas 
agradabilísimas, escuchando escogidas 
y selectas piezas musicales que apartan-
do nuestro espíritu de las terrenas mise- ' 
rias, elevaron el alma al infinito de sus 
deliciosas melodías . 
La fiesta de la f i o r 
Esta hermosa fiesta cuya finalidad no 
podía ser más altruista, pues sus pro-
ductos hubieran llevado ropas y calza-
dos a los niños de las escuelas públicas, 
no pudo llevarse a cabo por falta de 
señoritas que postularan en favor de los 
niños . No acertamos a comprender 
c ó m o la Comis ión de festejos no orga-
nizó éste a toda costa, t ratándose de la 
finalidad que con él se perseguía, ni 
comprendemos tampoco, c ó m o , donde 
tanto se divierte la juventud, donde 
tanto se derrocha en lujo y diversiones, 
c ó m o se niega ese pequeño esfuerzo en 
favor de la niñez desvalida. 
El reparto de 
cartillas-escolares 
Como en otro lugar de este n ú m e r o 
se trata este asunto con más extensión, 
no lo hacemos en honor a la brevedad! 
Sólo consignaremos, que en los dos 
n ú m e r o s de festejos que a los niños 
estaban dedicados, ha brillado por su 
ausencia la alta sociedad de Antequera. 
¡Así se hace patria: abandonando ai 
niño! 
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Batalla de flores 
También este número ha sido supri-
mido del programa, sin duda por falta 
de flores y serpentinas. ¿ P o r q u é antes 
de dar a la publicidad un programa no 
se estudia la posibilidad de realizarlo? 
Concurso de ganados 
Confiadas las gestiones de este con-
curso al Sindicato católico-agrícola, no 
conocemos las gestiones realizadas por 
dicha institución para el mayor éxito de 
su gestión. Sólo sabemos que el con-
curso no se ha celebrado y que habrá 
que devolver al Ministerio de Fomento 
las pesetas enviadas para premios. Es 
decir: que se ha dado la sensación de 
que, o no hay ganader ía que merezca 
premio, o la apatía de los ganaderos es 
tan grande, que no se preocupan de 
ella. ¡Bien por el Sindicato católico-agrí-
cola! ¡Muy bien! 
Descubr imien to de la l á p i d a dedica-
da a D. Francisco Romero Robledo. 
Después de varios aplazamientos y 
señalar diferentes días y horas para el 
acto, también ha sufrido un nuevo e 
indefinido aplazamiento. ¡Otro n ú m e r o 
del programa que queda incumplido, y 
la comisión de festejos tan satisfecha! 
Las corridas han dado pesetas, que es 
lo que se pretendía, y lo demás son m i -
nucias sin importancia. 
B e n d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s 
A las nueve y media de la mañana, 
en el paseo de Alfonso X l l l , se celebró 
la fiesta de bendición de automóviles, 
que ha resultado muy simpáticn, si bien 
s-c hacía notar la falta del bello sexo 
entre ios ocupantes de los autos. Dió la 
bendición el pár roco de S. Migue!, don 
Nicolás Lanzas, y amenizaron el acto 
las bandas de Borbón y Alava. 
El desfile de autos y bandas por la 
calle Infante D. Fernando, resultó mag-
nifico. 
Resumen 
Nuestra impresión final es, que la 
feria ha sido magnífica en lo que afecta 
a la intervención que en la misma han 
tenido los agentes naturales de este 
bendito rincón andaluz, pero que ha 
tVitado una organización ordenada para 
que con el natural éxito se llevara a la 
ejecución cada uno de los números del 
programa. Parece como si no hubiera 
habido otra obsesión que la del éxito 
de las corridas, y por consiguiente, las 
pesetas que éstas pudieran producir, 
dejando abandonados todos los demás 
puntos del programa de festejos. No hay 
derecho, señores de la comisión de 
fiestas, para descargar todo el peso de 
un programa sobre los hombros de su 
presidente Sr. Thuillier, y si como nos 
aseguran se nombraron comisiones que 
desarrollaran cada uno de los diferentes 
puntos, esas comisiones han puesto de 
manifiesto una apatía y negligencia en 
extremo censurable, más que ninguna 
otra la pue tenía a su cargo la fiesta de 
la flor, cuya finalidad no era otra que 
llevar ropas y calzado a los pobrecitos 
niños. ¡Un poco de más caridad, se-
ñores! 
El reparto de cartillas 
En el dia y hora previamente señala-
dos en el programa tuvo efecto en el 
salón J aponés de la Casa de todos (léase 
Ayuntamiento), el s impático acto de 
repartir a los niños de las escuelas 
públicas las cartillas escolares que la 
junta de festejos ha tenido el feliz acuer-
do de costear por valor de 250 ptas. 
Tan simpática, culta y transcendental 
fiesta se celebró poco menos que en 
familia, brillando las autoridades por su 
ausencia y asi mismo los numerosos 
invitados a ella,precisamente cuando en 
días anteriores nuestro circo taurino ame 
nazaba dar con sus apolillados y viejos 
huesos en el suelo por no poder conte-
ner ni resistir el peso de las innumera-
bles bestias humanas que abdicando de 
su calidad de personas al traspasar sus 
dinteles se colocan durante su perma-
nencia en ella a más bajo nivel que los 
demás animales de la plaza: caballos, 
toros y toreros. 
La única nota cultural de las actuales 
fiestas consistía en el reparto de esas 
cartillas fomentadoras del ahorro y de 
ia previsión tan necesarios en un pue-
blo que como el español es incapaz de 
labrarse su porvenir por medio de 
tfabajo, laboriosidad y ahorro, fiándo'o 
todo al azar a quien impíamente preten-
de hacer oficiar de Providencia y a esa 
timba nacional que con el nombre de 
Lotería arruina lenta, peto seguramente 
a ia Nación. 
Triste, doloroso es decirlo; pero es 
verdad, verdad que al pasar por nuestra 
boca, la escalda y corroe; pero que por 
lo misino es obra de justicia lanzarla 
fuera, que hechos como el de ayer indi-
can y demuestran que en Antequera 
cuando de niños,de escuelas y de maes-
tros se trata, reina la indiferencia, impe-
ra el desdén y se impone el desprecio 
más completo y absoluto; que las fiestas 
de cultura son plantas exóticas que no 
arraigan ni viven en el vergel anteque-
rano, donde gozan vida lozana y exube-
rante el pervertidor del buen gusto y 
embotador de la sensibilidad y buenos 
sentimientos (torero); el estafador vil 
y cobarde, arruinador de incautos, (ta-
húr); el usurero sin ent rañas (léase 
personas acaudaladas que sirven desin-
teresadamente a sus amigos); el trafi-
cante indigno del hambre del pobre 
(acaparador); y el envenenador del 
pueblo (expendedor de alcoholes), y 
otras miuchas que no reseñamos por 
no manchar nuestra pluma. 
Pero lo absurdo, lo monstruoso, lo 
inexplicable de tal acto, es que varios 
maestros de escuelas nacionales, que 
nos consta se encuentran en la pobla-
ción, afortunadamente sin novedad, por 
haberlos visto paseando en tal dia, no 
sólo dejaron de asistir a él, sino que 
ni aun sus mismos discípulos, los favo-
recidos en el reparto, los beneficiados 
e interesados en el mismo, asistieron, 
porque seguramente no se creyeron 
obligados a hacerlo estando de vaca-
ciones, y quizás porque esos maestros 
sienten por los niños, la escuela y la 
cultura el mismo entusiasmo cariño y 
afecto que el resto de los antequeranos. 
Tampoco acertamos a explicarnos la 
no asistencia de los maestros privados. 
Y vamos a reseñar la fiesta si es que 
este nombre puede aplicársele. 
Presidió el párroco de S. Migue! y 
abrió la sesión el concejal D. Antonio 
Sánchez Puente,que saluda a la concu-
rrenctaehizo p r e s é n t e l a adhesión del 
Excmo. Ayuntamiento al acto. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
el maestro nacional D. Mariano B. Ara-
gonés , hab l ándonos de su amor a la in-
fancia, de sus grandes deseos porque a 
la escuela se mejore, creando todas esas 
instituciones que se conocen con los 
nombres de Ropero y Cantina, verda-
deros lazos de unión entre los sin for-
tuna y los poderosos. 
Esta fiesta—dice—-que cuenta con 
todas mis s impat ías , tiene, al propio 
tiempo, lacerado mi corazón al perci-
bir, y tan de cerca, el poco ambiente 
de que este festejo dispone. 
Soy pesimista y, por tanto, en ese 
sentido tengo que expresarme; la me-
diocridad que aquí se respira le abonan, 
y la franqueza de que siempre hice 
gala me impiden decir cosa distinta. 
Hizo el resumen el Sr. Sánchez Puen-
te, el cual, hac iéndose gco de las frases 
del Sr. Aragonés , le dijo desechara' sus 
temores, pues ios amantes del niño y 
de la escuela seguirán en todo momen-
to luchando; él, por su parte, jamás 
dará la nota discordante del desamor 
a la niñez. 
LOS BARBEROS 
Esta sociedad, en su última reunión, 
acordó elevar los precios de todos los 
servicios, los cuales están en vigor des-
de el ÍQ del corriente, cuya tarifa es co-
mo sigue: 
Afeitado . . . . . . . 0.30 ptas. 
Corte de cabello . . . . 0.30 » 
Corte de barba . . . . . 0,40 » 
Corte de cabello de niños . 0.30 * 
Corte de cabello para los que 
se afeitan solos . . . . L — » 
ABONOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS. 
Igualas, una vez en semana 1.50 ptas. 
Id . dos veces en semana . . 2,50 * 
Id . tres veces en semana . . 4.— » 
Id . un día sí y otro no . . 5.— > 
I d . a diario . . . . . . 9.— « 
A domicilio, doble que en el esta-
blecimiento. 
Queda abolido el sistema de las tar-
jetas de abono. 
NOTA.—Si algún cliente puede jus-
tificar con claridad y testigo ante la 
Sociedad que un barbero le ha trabaja-
do por menos precio del establecido, se 
le entregarán en el acto 25 pesetas, 
que serán reintegradas a la Sociedad 
por el barbero denunciado. 
SSB—"»—"-
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LñS CORRIDAS 
DE FERIñ 
La del día 21. 
(Seis toros de Goizueta, antes Game-
ro Civico, para Paco Madrid, Fortuna 
v Camará.) 
Con un lleno, rebosante en el so! y 
casi completo en la sombra, da comien-
zo la corrida. Los palcos y las sillas es-
tán ocupados por muchas bellas, entre 
las que algunas lucen el clásico mantón. 
Preside el teniente de alcalde Sr. Ra-
mos Gaitero, y en el mismo palco to-
man asiento las autoridades militar y 
judicial. Rafael Gómez «Gaüo» aparece 
en la presidencia, y recibe una ovación. 
«Calores> sobre una magnifica jaca, 
sale a saludar a la presidencia, y hace 
primores que se aplauden. 
Previo el consabido paseo, abre pla-
za el 
PRIMERO 
Sale bravo; se lía un trapo a la ca-
beza. Paco Madrid lancea. Farfán p in-
cha y Madrid hace el quite. (Palmas). 
Carranza"^ pica, aguantando. Fortuna 
oye palmas en el quite. Repite el pique-
ro y Camará interviene, adornándose , 
terminando con toque a un cuerno. 
Otra puya con tumbo, y cambia la 
suerte. 
Alfredo David, Sofito y Pepillo, ban-
derillean bien. 
Paco Madrid coge la flámula y el es-
toque y se va a! toro, que está quedado. 
Muletea desconfiado, y sufre un achu-
chón. Un intento, y otro arranque. A l 
fin, da una estocada hasta la bola, algo 
caída. (Palmas.) 
SEGUNDO 
Fortuna intenta lancearlo, y queda 
sin capa. 
Chano da un salto mortal con e! ca-
ballo, por encima del bicho, y queda 
debajo de los dos cuadrúpedos . 
Cantaritos pica y cae al callejón. Al 
quite, Fortuna. (Palmas). El toro no 
quiere hacer daño a los pencos. A y u -
dado, recibe otras dos caricias. 
Armllli ta y Navarro ponen dos palos. 
Palomino, un par, biem Navarro tira 
otro. (Protestas). 
Fortuna ordena que lleven al de los 
cuernos entre sol y sombra, lo que no 
consiguen. El toro no quiere muleta. 
Fortuna quiere hacerse con el bicho. 
Da un pase por alto. (Palmas). El toro 
tiene la cabeza baja. En cuanto lo arre-
gla entra derecho y clava una casi en-
tera, que mata sin puntilla. (Ovación, 
orejas y vuelta al ruedo.) 
TERCERO 
Marinero y Sevillano mojan. En los 
quites. Fortuna. 
Camará pone un par, bueno, que se 
desmanca. Guerrilla y Limeño ponen 
tres palos. 
Camará comienza su faena dando 
varios pases y arrodi l lándose en algu-
nos. Intercala dos molinetes. 
: : Libros actuales s 
La revolución rusa.—N. TASÍN.—Sus 
orígenes. Caída del zarismo. La revolu-
ción de Marzo. E l bolchevismo. Sus doc-
trinas, sus hombres, su acción. 4 ptas 
LA I M A G E N ÓPTICA.-JOAOUIN M . 
CASTELLARNAU. 3'50 
Los siete pecados (cuentos).—A. HER-
NÁNDEZ CATÁ. 3 ptas. 
¿os partidos políticos europeos, por 
M . MORENO RECIO.—Su historia, sus 
doctrinas, sus hombres. 4,50 
CLARIDAD.—ENRIQUE BARBUSSE 5.00 
Recuerdos de Italia. EÍMILIO CASTELAR 
4 ptas. 
AZORÍN. Obras completas. Tomo I I . 
La voluntad. 3,50 
. E l consejero de los enamorados. 0,50 
Rara hacer juegos de física divertidos. 
0,50 
«Diario de un tipógrafo yanki en Chile 
y Perú , durante la guerra de la inde-
pendencia.» 3,50 ptas. 
T R A T A D O DE LA V I D A ELEGANTE 
BALZAC 3 50 
PAISAJES Y COSAS DE CASTILLA. 
IOSÉ SÁNCHEZ ROJAS 3,50 
«En la vorágine*.—josé María Sala-
verr ía . 3'50 
«/Vosos bárbaras» .—Eca de Quei -
roz 3'50 
«¿o columna de fuego >.—Alberto G h i -
raldo S'OO 
«Historias inverosímiles>.—Juan Papi-
ni 3 0 0 
Los grandes cuentistas húngaros . - 3 pts 
* Ce/yantes.* Revista hispano-americana. 
- J u l i o , 1919. 2 pts* 
m V E N T A E N «BL S I G L O XX» 
Pincha una vez, y después clava una 
contraria, metiendo el estoque por la 
derecha. El toro dobla. 
CUARTO 
Sale correntón y lo para Paco. Los 
de tanda pican cinco veces, quedando 
dos pencos para el arrastre. En los 
quites, Madrid se adorna, terminando 
de rodillas, y Camará colocando la 
montera. Fenece una sardina y otra 
va al cuarto de los remiendos. 
Los banderilleros ponen tres pares. 
Paco Madrid trabaja por sacar al toro 
de las tablas y por fin agarra una entera, 
que sienta al bicho. (Ovación y oreja.) 
Q U I N T O 
Sale con muchos piés. Es bravo; con 
poder toma cinco varas, tendiendo a 
dos pencos. 
Armillita bien con las banderillas; 
Navarro, mal. El bicho da dos malos 
ratos a los de entrebarreras. 
Fortuna empieza su faena, queriendo 
adornarse con la muleta; pero lo incier-
to del foro le impide lucirse. Pincha 
varias veces y le hace al fin rodar con 
un descabello de rápido efecto. (Muchas 
palmas.) El toro es ovacionado al lle-
várselo. 
SEXTO 
. Sale el último, vistiendo de negro. 
Los piqueros mojan cinco veces, por 
dos caídas. 
En banderillas, dos buenos pares 
de Guerrilla y Limeño, y uno regular de 
Pafateriilo. 
El toro, que está muy incierto, y va 
buscando el bulto, le hace sudar a Ca-
mará, que dió unos cuantos pinchazos, 
sin cuadrar, para aliñar. (Protestas.) 
Después de dos intentos, descabella. 
RESUMEN 
Un magnifico lleno. Los toros, aun-
que no muy bravos, dieron juego; espe-
cialmente el quinto. De los matadores, 
Paco Madrid, que despachó bien a sus 
dos toros; Fortuna y Camará superiores 
en sus primeros y desgraciados en ios 
otros. 
La á%\ díi 22 
(Seis toros de ia viuda de Gaiiardo, 
para Gallo, Paco Madrid y Fortuna.) 
Hay una animación grand ís ima para 
ver al mayor de los Gallos. Ya que no 
pudieran conseguir traer alguna de las 
dos estrellas del toreo, ha tenido la em-
presa gran acierto en contratar a* maes-
tro del toreo elegante, porque esto ha 
dado motivo a que vengan muchos de 
sus admiradores de Granada y Málaga. 
En medio de gran espectación, salen 
las cuadrillas, ovacionando el públ ico, 
siendo cortada la respiración de éste 
por el clarín que anuncia-la salida del 
toro. 
PRIMERO 
el cual está marcado con el número 121: 
es negro y de buenas agujas, aunque 
chico. Sale con muchos pies y lo para 
Rafael con un bonito lance de capa; 
después le da varios más, a r rod i l l ándo-
se delante del bicho. (Muchas palmas.) 
Los de aupa le pinchan cuatro veces, 
por un penco muerto. E! picador Brazo-
fuerte en una caída sufre un porrazo 
contra la barrera, saliendo ensangrenta-
do. En Banderillas, un buen par de P in-
turas. 
Coge los trastos el Gallo que viste de 
negro y blanco, y después de brindar a 
la presidencia, vase hacía el toro. Este, 
que está muy quedado, y no busca más 
que el bulto, le hace difícil prepararlo 
para la muerte; de spués de varios pases 
de tirón y algunos ayudados, se tira a 
matar, agarrando una buena estocada. 
Se echa el toro, y el puntillero barre-
na unas pocas de veces. 
SEGUNDO 
También negro y de las mismas d i -
mensiones; es saludado con lances de 
capa por Madrid, hasta que se entera 
que tiene que habérselas con los de 
aupa que les imprimen algunos puyazos; 
a los quites Paco Madrid y Fortuna. 
Los rehileteros le clavan tres pares, 
que resultan bien puestos. 
Pasa a manos de Paco Madrid; que 
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viste de perla y oro, el cual consigue 
hacerse del cornúpeto con varios pases 
por alto y de pitón a pitón, que son 
aplaudidos, y más aun, al ver que se 
tira a matar agarrando una soberbia es-
tocada, que hace rodar al de Gallardo. 
(Ovación, orejas y rabo.) 
Aun duran los aplausos cuando aso-
ma al toril el 
TERCERO 
que es cnsabanao y tiene marcado el 
númeío 25. 
Fortuna le da varios lances de capa 
muy vistosos, y se pasa a la suerte de 
varas. Toma una de Chano, otra de re-
íitón de Cantaritos y sale huyendo, de-
mostrando que no quiere tratos con los 
varilargueros. A ios quites el Gallo, 
ejecutando lances que son aplaudidos. 
Armiliita. Navarro y Palomino, clavan 
tres pares; principalmente este i i i l imo, 
que pone el suyo superiormente. 
Toma Fortuna ios trastos toricidas; 
el toro que está muy flojo y con la ca-
beza muy baja, buscando las tablas, 
hace que desluzca la faena, y el espada 
sólo desea terminar; t i rándose sin pre-
paración coge media estocada que hace 
rodar a! bicho. (Palmas). 
CUARTO 
Este toro viste de entretiempo, y es 
que barruntó que se iba a cambiar la 
temperatura, por que se puso e! cielo 
completamente entoldado, y después de 
un violento huracán dieron principio 
a los truenos, comenzando a caer gran-
des goterones. 
Gallo le- cita para hacer algo bonito, 
pero el toro huye y sólo pudo darle al-
gunos lances de capa para atraerlo a los 
piqueros. Hubo una caída de latiguillo 
que, gracias a la rápida intervención 
del Gallo, para llevarse al toro, se evitó 
un desaguisado. Este lo lancea como 
los ángeles , con un farol, revoleras y 
rodillazos, que son aplaudidos. 
Arrecian los goterones. 
Los rehileteros cumplen. 
El divino calvo con los trastos en la 
mano, coge una silla y se dirige a los 
del sol, que se ponen locos de contento, 
por eso, y por que el astro, que dicen 
que tiene ahora una raja al igual que 
un insípido melón, no les quema con 
sus sudoríficos rayos> Allí brinda el 
maestro la muerte del gallardo, y recoje 
dos abanicos grandes, uno fenomenal, 
con los que váse a él dispuesto a algo; 
pero el toro está flojo y el viento y el 
agua impiden el trabajo; intenta lancear 
con los abanicos, sentado, pero tiene 
que desistir.El agua arrecia. Ya provisto 
del trapo rojo empapa al toro, dando 
pases por alto, de rodillas, por detrás y 
un molinete. El aire no deja trabajar y 
la faena se alarga y desluce. El Gallo, 
visiblemente contrariado, se escusa ante 
el público. Al toro le molesta la lluvia y 
se aploma y Gallo le clava media pes-
cuecera, que no hace efecto. Como no 
lo puede cuadrar intenta el descabello, 
y por fin, teniendo delante un penco 
difunto, lo hace a pulso, poniendo al 
toro patas arriba. (Palmas al entendi-
miento y al acierto). El diestro se re-
tira al estribo, llora, se mesa los cabe-
llos y se muerde un dedo. Los que lo 
ven le consuelan con unas palmitas. 
QUINTO 
Es grande y de muchas carnes. 
Paco Madrid sale a su encuentro 
propinándole algunos lances de capa. 
El toro, que es codicioso, acude a 
los de aupa y toma cinco varas por tres 
tumbos y un jaco al arrastre. De los 
picadores, Farfán. A los quites Madrid 
y Fortuna. 
Los banderilleros prenden tres pares 
regulares. 
Paco empieza su faena valiente, y en 
un pase sufre un desarme. Seguida-
mente prepara al toro, y entrando bien, 
da un soberbio volapié, descabellando 
al primer intento. Gran ovación, orejas 
y rabo, con vuelta al ruedo. 
SEXTO 
y último de la tarde. Sale suelto y no 
lo recogen. 
Sin poder, toma cuatro puyas; cayen-
do en la primera el picador sobre ei 
toro y quedando enganchado del es-
tribo. Dos pencos quedan en la arena 
difuntos. 
Fortuna intenta banderillear al cuar-
teo sin estar el bicho en condiciones, 
porque está quedado y no acude, y la 
faena resulta pesadísima. Pone tres pa-
res; el último se aplaude. 
Con la muleta da algunos pases de 
pitón a rabo y rodillazos. Pincha echán-
dose fuera. Dos más en hueso, y ter-
mina con una media, que basta. 
RESUMEN 
En resumidas cuentas, es el caso, 
que cuando se presenta ocasión de ver 
algo notable en esta tierra, el tiempo 
nos lo echa a perder. 
Parecía que Rafael tenía ganas de 
lucirse en su segundo, que, según d i -
cen, le gustaba desde que lo vió en la 
tienta, y la suerte se lo deparó, pero el 
vendaval que se levantó y la lluvia le 
molestaron bastante y no pudo hacer 
mucho. Su mayor acierto fué el desca-
bello de este toro, 
Paco Madrid trabajó mucho, se por tó 
como un valiente y mató sus dos toros 
de dos soberbias estocadas. 
Fortuna se e m p e ñ ó en colgar bande-
rillas en el sexto, que no tenía poder, y 
alargó el tercio demasiado; también 
debió haber abreviado la última suerte 
descabellando. En su primero estuvo 
más lucido. 
El públ ico salió cansadísimo, pues 
duró la fiesta—¡valiente fiesta!—hasta 
las ocho de la noche. 
TERCETO 
S E VENDEN 
Se venden!cajones y tablas de todas 
clases y medidas. 
Se puede ajustar toda la existencia 
en un lote a precio barato. 
En "EL SIGLO X X " informarán. 
P O R M I ' C w v u r : ) 
Los patronos de Barcelona han sig-
nificado al Gobierno que declaran el 
lock-out a los obreros de dicha loca-
lidad. 
- A l hacerlo usan de un perfectisinio 
derecho legal; es más, se defienden con 
las mismas armas con que son ataca-
dos, y el Gobierno no sólo se ve pre-
cisado a consentirlo, sino a proteger 
ese derecho. 
Según sus cálculos, esperan obtener 
la victoria, y según el recuento de su 
organización y sus fuerzas, pueden ex-
tender esta acción a toda España. 
Supongamos que todo les sale como 
ellos desean, ¿qué habrán conseguido? 
Una victoria pasajera. 
Y digo pasajera, porque en el océano 
de odios en que combaten, a la corta o 
a la larga ei triunfo será del pueblo, 
más numeroso, mejor organizado, me-
jor dirigido y más tenaz y perseverante 
en sus cabezas directoras qne las clases 
patronales, unidas sólo circunstancial-
mente en momentos de interés o de 
peligro, sin saber a punto fijo a donde 
van y sin persistencia en los esfuerzos 
ni en la disciplina. 
La victoria sembraría odios nuevos, 
aumentar ía ios existentes, y si diera 
lugar (lo que es muy probable) a re-
presalias, el volcan rugirá y estallará 
más pronto. 
¿ P u e d e seguirse otro camino? 
Las enseñanzas de ia historia moder-
na y la lógica nos lo van a decir. 
Desde hace unos siglos las naciones 
han ido apostatando de la fe cada vez 
más intensamente, y con la misma in -
tensidad marcha el mundo por los de-
rroteros de la disolución social. 
El oro, la soberbia y los placeres se 
enseñorean de ia sociedad, proclaman-
do el dogma de la felicidad humana, a 
la vez que la miseria, la desesperación 
y ¡a envidia del pueblo, sin fé, incitado 
por el mal ejemplo, reclaman su parte 
egoísta en el festín de la vida. 
Si para el rico están abiertas todas 
las puertas de la felicidad terrena, ¿por 
qué se han de cerrar a! pobre, después 
de haber proclamado con su sangre los 
derechos del hombre, la libertad, la 
igualdad y la fraternidad humanas? 
O todos libres, iguales y hermanos 
en la riqueza, o todos libres, ¡guales y 
hermanos en la miseria. 
Donde las utopías de Henry George 
no pueden triunfar, lo harán las realida-
des de Lenine. 
Pe rdónenme los patronos de Barce-
lona y los de otras partes que como 
ellos piensan: por ese camino, rechazan 
al obrero y le colocan enfrente para 
siempre, adelantando a la vez la venida 
de un Lenine español . A los asesinatos 
individuales de patronos, seguirán los 
asesinatos colectivos decretados por 
otro régimen de reacción contra los 
lock-outs y las represalias. 
No es ese, a mi entender, el terreno 
de la lucha. 
Las clases directoras, por el hecho 
de serlo, tienen antes del derecho al 
EL SOL O t A N U Q U E R A 
C A S A B E R D Ü N 
Grandes novedades en T E J I D O S . PRECIOS BARATÍSIMOS. 
flperiara el lunes 1.' de Septiembre. :-: eSTEPf l , 44 (jllíltO a las máquinas Singar) 
lock-out deberes tan altos como los de 
justicia y caridad cristianas, deberes 
cuya práctica traería rápidamente la 
solución del conflicto, que el lock-out 
no hará más que agravar. 
Saben los patronos barceloneses que 
de un 50 a un 75 por 100 de ios obre-
ros están violentamente, contra su vo-
luntad, en las filas revolucionarias, don-
de se les maltraía y se les explota. 
¿Por qué están allí? Porque no hallan 
refugio seguro donde guarecerse, si de 
aquellas filas desertan; ofrézcaseles, y 
dejarán solos a los jefes y agitadores 
con los núcleos más perversos. 
Este refugio es la acción de los pa-
tronos, acomodada a las normas de la 
mora!, de la justicia y de la cacidád 
cristianas. 
Salarios justos, participación en los 
beneficios, fomento de instituciones de 
previsión y ahorro, instrucción profe-
sional y moral lo más completa posible, 
intereses, afecto, buen ejemplo... 
He aquí un programa más completo 
y eficaz que la declaración del lock-out 
pero no tan fácil de ejecutar. 
He ahí la piedra de toque: él sacri-
ficio. 
Sacrificar un poco de utilidad, un 
poco de comodidad, un poco de íelici -
dad terrena, para salvar el resto y para 
atraer a masas enormes de desgracia-
dos que no desean más que venir....; 
que ningún patrono duda que ven-
drán...; que llegarán a ser los mejores 
defensores de sus capitales y de sus 
vidas... 
Y, sin embargo, tal es la condición 
humana, que se buscan caminos cerra-
dos, por ser más fáciles, haciéndose la 
ilusión de que por ellos se llega a! fin, 
hasta que se llega al borde del abismo 
cuando no hay ya medio de retroceder. 
Antonio MONEDERO 
: Noticias y sucesos : 
ROBO C O N ESCALO 
En el establecimiento de calzado, de 
Burgos, situado en frente del Casino, 
hubo un robo en la noche del jueves. 
El ladrón pene t ró por una ventana 
del patio, rompiendo un cristal, y se 
llevó nueve pesetas y media, un reloj y 
una cartera que contenía una cédula. 
Hay acusado un convecino, por sos-
pechas. 
Las diligencias judiciales aclararán el 
asunto. 
U N I N T E N T O Y U N DESCABELLO 
U n forastero, llamado José Díaz G ó -
mez, sufrió un intento de hurto, cuando 
estaba en el mercado. A l maleta por lo 
mal que lo hizo, se lo llevaron a la 
cárcel. 
Otro forastero, Rafael Torrecilla Ace-
do, que estaba a las puertas de la Plaza, 
el día 21, costeó una entrada para la 
corrida y una botella de vino, para los 
entreactos, sin quererlo, porque !e afa-
naron pesetas 6'65. No se enteró quién 
fué su primo. 
De estos casos ha habido más, pero 
los paganos no han querido dar parte. 
¡Ya pa qué! 
DE M U D A N Z A 
Tanto quiso mudar Josefa Rus Alvarez 
que vivía en la calle de las Cruces, que 
después de llevarse lo^suyo ; ;cargó.con 
ropas y algunos enseres de la vecina 
Carmen Cano^Gonzá lez que tuvo, que 
denunciarla. ¡Mudanzomanías que hay! 
D E C O M I S O 
El día 20 'fueron decomisadas en la 
plaza de Abastos dos . pesas que no.'es-
taban cabales, a! revendedor de frutas, 
juan Porras Carrillo. | w r v 
. I N C E N D I O S ; : 
En el cortijo de Majanar, propiedad 
de D. Pedro Morante Porras se or iginó 
el día 15, un incendio que des t ruyó par-
te de la casa, q u e m á n d o s e cereales j pa-
ja por valor de 4.000 pesetas.' 
El colono es Pedro Pedraza Podadera. 
El incendio parece que se debe a^una 
imprudencia de José Conejo Pedraza. 
Otro incendio ocurr ió el domingo 
pasado, por la tarde, en terrenos de la 
finca denominada «Las Perdices». Se-
g ú n noticias, ardieron 400 fanegas de 
rastrojeras y monte bajo. La densa hu-
mareda que originó, y que por falta de 
viento fué elevándose lentamente, cu-
brió el cielo de Antequera, anublando 
al sol, por lo que la luz solar tomó un 
color amarillento, que suscitó muchos 
comentarios y suposiciones, por igno-
rarse la causa. 
quejan de haber sido estafados, y de ser 
victima de un cliantage, pues han perdí -
de de hacer los negocios de cambio que 
proyectaban. 
En vista del mal trato que tuvieron 
en el hospedaje, pues no estaban acos-
tumbrados a la cocina del mismo, deci-
dieron marcharse, y así lo hicieron en 
la noche del 21 . Lo extraño es que el 
portero no tratara de convencerlos y 
hacerles desistir de sus propósi tos . 
El día siguiente lo pasaron paseando 
tranquilos y satisfechos, realizando al-
gunos negecioSj hasta la hora de tomar 
los expresos. 
¡Buen viaje, y hasta otra! 
P É R D I D A S 
Las personas que hayan encontrado 
una pu l s e r i t a de niña, con tres tneda-
llitas colgantes; y un l l a v e r o con tres 
llaves de arcas, pueden presentarlos: la 
pulsera, en la calle S. Agustín, n.0 20, y 
el llavero, en el n ú m e r o 11 de la de 
Herresuelos, y se les gratificará. 
G A R B A N Z O S Q U E SE M U D A N 
A José Díaz Linares; colono del cor-
tijo del Huerto, le han mudado (res fa-
negas de garbanzos sin pedirle permiso. 
ES LA RECETA 
La casa García Berdoy ha elevado el 
sueldo a sus dependientes de escritorio 
en un 50 por 100. También la casa de 
Ovelar y Comp.a ha hecho lo propio, 
aumentándose lo en un 30 por 100. 
U N PARAGUAS 
En la Administración de Correos hay 
un paraguas, que será entregado a la 
persona que justifique le pertenece. 
Trágico atropello 
LOS D E FERIA 
Los distinguidos personajes que todas 
las ferias nos honran \ con su visita tra-
yendo el laudable p ropós i to -de alijerar 
el peso de los bolsillos ágenos , traía es-
te año una lucida representación, entre 
la que se distinguían algunos capitalis-
tas. 
Los del orden recibieron amablemen-
te, a cuantos no pudieron guardar el in-
cógnito, y los hospedaron en el Hotel 
de los Grillos, donde fueron obsequia-
dos con pan y lechuga. 
Tres de ellos depositaron en la Caja 
del hotel citado billetes fules por valor 
de 2.525 pesetas, cuyas cantidades se 
negó a devolvérselas el cajero. Ellos se 
Niña cogida por un carro. 
Ayer mañana, un carro que doblaba 
la esquina de calle Cantareros a la de 
Trinidad de Rojas, a t repel ló a una niña 
de diez años, fracturándole el brazo 
izquierdo. 
El suceso ocur r ió por descuido del 
carrero, que para dar la vuelta en esa 
esquina tan concurrida no lo hizo con 
precauciones. 
La niña iba sobre un asno, junto al 
cual marchaba su padre, y los mulos 
empujaron a la cabalgadura, que se 
a sombró y tiró a la infeliz muchacha, 
la cual fué a caer en el momento que 
pasaba el carro, una de cuyas ruedas 
le pasó sobre el brazo. La «infeliz, que 
se llama Josefa Cañete Ríos y es natu-
ral de Aguilar, fué trasladada inmedia-
tamente al hospital, donde le acabaron 
de amputar el brazo, que estaba fractu-
do por comnleto. 
aumu o. — EL SOL DE ANTEQUERA 
A B A S T e c i M i e n i o s 
La exportación de pieles 
El ministro de Abastecimientos pu -
blica en la <Gacetav una real orden, 
cuyo articulado es como sigue: 
»Primero. Que a partir de la publi-
cación de la presente real orden en la 
«Gaceta^ de Madrid, la exportación de 
los artículos que a continuación se de-
tallan devengarán , por kilogramo de 
peso neto, los g ravámenes siguientes: 
Panida 212 de la tabla de exporta-
ción: Pieles sin curtir de ganado lanar, 
1.50 pesetas. 
Partida 213; pieles sin curtir de ga-
nado cabrio, 3 pesetas. 
Partida 215; suela o corregel.S ptas. 
Partida 217; pieles curtidas de bece-
rro, 15 pesetas. 
Partida 218; badanas, tafiletes y ¡as 
demás pieles adobadas, 25 pesetas. 
Partida 220; calzado, 30 pesetas. 
Segundo. Quedan exentas del gra-
vamen las pieles de ganado lanar y ca-
brío sin curtir, cuyo peso no exceda de 
nueve kilogramos la docena; y 
Tercero. Podrán ser exportadas sin 
gravamen las expediciones de ios a r t í -
culos citados en e! apartado primero de 
ia presente real orden, que se hubiesen 
íacíurado con destino directo al extran-
jero o a ia Aduana fronteriza española 
hasta el día 15, inclusive, del mes ac-
tuáíi e igualmente las que se encontra-
ren en los puertos, comprendidos en 
facturas de embarque hasta dicho día. 
indusive, mediante comprobación de 
ías circunstancias indicadas en las res-
pectivas Aduanas de salida.» 
La exportación de ganado vacuno, lanar, 
cabrío y de cerda. 
También publica en ¡a «Gaceta» el 
ministerio de Abastecimientos, disposi-
ciones que comprenden los siguientes 
extremos: 
-Primero. Que para la circulación 
de ganado vacuno, lanar, cabrío y de 
cerda, de una provincia a otra, se exija 
ionio requisito indispénsabié , guías 
autorizadas por el gobernador de la 
provincia de! punto de origen. 
Segundo. Que cuiden éstos de dar 
cuenta a ios gobernadores de las pro-
vincias de destino, de la importancia y 
clase de la partida, nombre del intere-
sado a quien vaya consignada, con ob-
jeto de que se vigile y compruebe su 
llegada y distribución. 
Tercero. Que en todos aquellos ca-
sos en que se trata de expediciones de 
relativa importancia que salgan con d i -
rección a las zonas fronterizas, se dé 
cuenta detallada a este ministerio, a los 
efectos correspondientes; y 
Cuarto. Que de acuerdo con el de-
legado de Hacienda, y utilizando los 
servicios de los Cuerpos de Aduanas, 
Carabineros, Guardia c iv i l , y va l iéndo-
se d é l o s alcaldes y demás agentes de 
;>u autoridad, se cont inúe ejerciendo 
por los Gobiernos civiles de las zonas 
limítrofes con Francia y Portugal, una 
escrupulosa vigilancia, a fin de evitar a 
tuda costa el contrabando de ganado.> 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 25.—D.a Teresa Arreses Rojas, 
por sus'difuntos. 
i Día 26 — D . Rafael García, por sus 
difuntos. 
Día 27.—Sufragio por D. Esteban 
Artacho. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 28.—D. Francisco Romero, por 
sus difuntos.! - s ^ M ^ ^ 
Día 29.—D.José^Cast i l la Granados, 
por su madre y hermana Trinidad. 
Día 30 —D.a Ana Blázquez, viuda de 
D . Daniel Cuadra, sufragio por su d i -
cho esporo y d e m á s difuntos. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 31.—Excma. Sra. D.a Dolores 
Guerrero, Marquesa viuda de Cauche, 
por su esposo. 
Los escritus que no sean de interés ge-
neral ¿e considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a ¡a xíarifa correspondiente. 
D e v i e r n e s a v i e r n e s . 
Movimiento de población en la semana. 
Lo? que se mueren 
Asunción Flores Pintor, 60 años.— 
Francisco Moreno Benííez, 20 años.— 
María Romero La ra, 8 meses.—Rafael 
Rojas Morales, 5 meses.—José M u ñ o z 
Madrigal, 2 años.—Josefa Morales M u -
ñoz, 10 meses.— Valvanera López Iñi-
guez, 6 meses.—Joaquín Porras Rosas, 
22 meses.—Teresa Pérez Morejón, 90 
años .— Antonia Luque Domínguez, 1 
año .—Franc isco Romero Escobar, h 
Manuel 'Aguí iera Ruíz, 6 meses.—María 
Herresuelo Ortíz^ 631* años .—María Ca-
sero García, 24 horas.—Leonor Mori l lo 
Mora, 12 años . 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Los que nacen 
Antonio Mérida Brenes.—Gabriel 
Matas Soto—Ana Nieblas Loriguillo.— 
Francisco Ríos Podadera.—Francisco 
Macías Mata .—María Lanzas Muñoz.— 
Francisco Lanzas Sierras.—José García 
Pinto.—Leonor del Aguila Conejo.— 
Juan Sánchez Morente.—Socorro J i m é -
nez Ruíz.— 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de defunciones. . . 
Total de nacimientos. . . 
. 15 
• • 11 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Juan Vegas Carrillo con Antonia Mo-
ral González.—Francisco Carbonero 
Rosas con Purificación Torres Cabrera. 
Del deseo y la ilusión 
A Tí. 
Con la sangre de mis venas que la 
fiebre ha desbordado; con el ritmo bra-
vo y loco de mi ardiente corazón, el 
cincel de mis pasiones, por tu engaño 
maltratado —sobre el libro de mi vida, 
que tu amor ha deshojado—grabaré la 
eterna estrofa del Deseo y la Ilusión. 
¡Bella niña caprichosa! Yo he pensado 
tus amores sometidos a las vi-íjas tradi-
ciones del querer. Que en tus sueños 
de alma nubil haya versos y haya flores, 
el idi l io sin dolores, tal vez sombras 
temerosas en tus carnes de mujer. 
El encanto de tus gracias y el perfu-
me de tu boca; la ternura cariñosa de 
tus voces de cristal^ sometieron un 
momento mi pasión rebelde y loca, que 
a! dolor se yergue altiva y destruye 
cuanto toca; grande' y buena en los 
cariño, dura y fiera con el mal. Con el 
freno blando y tibio de sus brazos 
caprichosos sujetaste las vehemencias 
de mi trágico vivir. ¡Fui cobarde en el 
momentos bellamente deliciosos! Y a 
tus plantas, como a un trono, mis deseos 
amorosos ensoñaron alegrías y tristezas 
a rendir. 
Tus fantásticos desdenes no ablan-
daron mis querellas. ¡Fué una vieja 
melodía ia expresión de mi dolor! Las 
quiméricas sonatas de mi lira a las 
estrellas, que a tus ojos comparaba, 
tras de s? dejaban huellas de amarguras 
infinitas. ¡Lágrimas del trovador! 
Cuando yo más te adoraba, más tu 
espíritu inquietante los rencores ocul-
tando deshacían su doblez. Ilusiones y 
esperanzas sobre el alma vacilante des-
trozaban crueles dudas.... Te quería. . . 
Fué irritante... En tu engaño mis pasio-
nes recobraron su altivez. 
* * * 
No era aquella melodía la expresión 
de mis pasiones, que románticas y al t i -
vas como un principe sin Dios, tienen 
todas ¡as perversas rebeldías y traicio-
nes del orgullo, de la lucha, de las 
grandes emociones desatadas en el a l -
ma cuando va del odio en pos. Era 
aquella silenciosa fiel plegaria de los 
ojos, la voz cálida y vehemente de mi 
amor y mi pensar, era el beso de la idea 
sin malicias ni sonrojos. ¡Era el alma 
que se funde al besar los labios rojos, 
sin que rimen los deseos de la carne su 
cantar! 
No es la sangre que palpita, ni es el 
cuerpo que se entrega con espasmos de 
lujuria y quimeras de virtud, al desnudo 
sin deseos, tras la imagen que le ciega, 
que le rinde, le acaricia y el delirio loco 
lleva en el alma un canto libre de ilusio-
nes, de salud. Mas mi espíritu inquie-
tante de mis rotas rebeldías abrasado 
en el e n s u e ñ o de tu grandiosa esbeltez, 
beberá en el vaso de oro las supremas 
armonías de la vida, cual bebieron en 
fántasticas orgías los paganos sus l ico-
res, entre rosas de embriaguez. 
¡Bella niña caprichosa! Sin rendirte 
los temores, l legarás a mi albeldrío-dul-
ce Odelia más gentil-, como aquel p r in -
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cipe triste—otro Hamlet de mis amorcs-
yo haré un salmo en.que se pierdan de-
sengaños y rencores y en la flor de tus 
purezas lo pondré loco, febril. Y des-
pués, cuando en las horas de amargu-
ras infinitas te acongoje el desaliento y 
te mate cruel dolor, sobre el último sus-
piro de tus quejas exquisitas—entre be-
sos, entre abrazos—con'palabras nunca 
escritas, te diré la nueva vida de tu di-
cha, de mi^amor... 
RAÚL BARAHNNA. 
En broma y en serio 
MÁQUINAS I N F E R N A L E S 
El auto es el único dueño de las 
calles de Antequera. Su marcha, gene-
ralmente veloz, no hay fuerza humana 
que !a haga disminuir. Hablar de orde-
nanzas. ¡Bueno! 
Su poder a todo alcanza y con todo 
se atreve y puede. ¡Hay de aquéllos 
que viéndose cubiertos maferiaimente 
de polvo y envueltos totalmente en una 
atmósfera cargadísima de miasmas (es-
tela de su paso) alzarán la voz en son 
de protesta! ¡Los guillotinarían! Ai me-
nos en el Congreso hace bastantes días 
no se habla de otra cosa. 
No tienen derecho a la vida «excla-
marían la mayoría de sus ocupantes», 
aquellos que solo cabalgan sobre pier-
nas flacas y con remiendos muy remen-
dados en los codos de blusas inconsúti-
les y con chaquetas pasadas... de moda. 
¿Que a una anciana la hacen papillas 
o a un pobre niño lo destripan? Pues 
así quedará demostrado documental-
mente, que únicamente podrán dispo-
ner del derecho a gozar de libertad y 
de circular por lo tanto por las locales 
vías, las gentes demasiado ágiles, cuya 
edad fluctúe entre los veinte y cinco y 
los treinta años; los demás se cuelgan 
de alcayatas, o se Ies tiende en los bal-
cones de sus casas, para que no sufran 
del vértigo alfcontemplar la desusada 
velocidad del bicharraco, ni sientan los 
efectos de la asfixia al respirar el aire 
confinado en ¡as habitaciones. 
Y si un día llega en que a los con-
ductores de estas máquinas infernales 
se les hace pagar cara su despreocupa-
ción, todo será hablar de la falta de cul-
t u r a r e la mucha golfería y de que 
unos y otros hacen imposible la exis-
tencia de los potentados, cuando éstos 
tanto cuidado gastan y tan constante-
mente se preocupan de los infelices ra-
paces y de los centros educadores. 
En el mucho tupé de estas conclusio-
nes cuya tésis científica no nos atreve-
ríamos a contradecir, estarán conformes 
los más zafios,los más ignorantes y los 
más papanatas, ¡que ya es conformidad! 
MINIMO 
Fábrica de Muebles Curvados 
"iiñ V I R G E N DEIÍ Pmfl^,, 
Francisco Gaspar Ucedo 
V A L E N C I A 
Catálogos a quien lo solicite. 
R E P R E S E N T A N T E : J o s é P ino Pacho 
V E G A , 1 1 
P í A j N Q S p i a Z Z a M a l a j a . 
L A M A R C A POR E X C E L E N C I A , 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Antequera, 
ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ. L a g u n a j o ( e s t a n c o ) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usado. 
Manuel Vergara Nieblas 
CAFE-RESTORAN 
Jarabes para refrescos 
de U i m ó n , Maranja. Z a r z a p a r r i -
l la , presa , pPambuesa , Grose a, 
G r a n a d i n a , Rosa, P i ñ a , P l á t a n o 
m a n z a n a , P e r a , A z a h a r , C a f é , S i - , 
d r a y A g r á s . 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
h i e l o y mimos mmm 
mn m m u smmm 
D E 
J . V e r g a r a M j s f r o t 
Infante D. Fernando, 29 
Confeeeión de teda el ase de, p tiendas. 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños . 
Precios convencionales 
SCO Y NAVARRO 
Para f i n de t emporada grandes rebajas de precios 
en C a ñ a m a z o s , Eol iens , Bat is tas y Etamines , 
pa ra vest idos de s e ñ o r a . 
Realización de Driles, Hipacai y Estambres, para caballero. 
GRAN R6BflJñ DE PRECIOS t H SOMBREROS DE PAJA. 
I N F A N T E DON FERNANDO, 5 S 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACION DIRECTA DE PBIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sul fa to de amoniaco. |¡ N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sul fa to y c l o r u r o de potasa. || Su l fa to de h i e r r o y de cobre. 
K a i m í a . | A d u f r e . |¡ Super/osjato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor ta l i zas y M a i ^ . 
J O S E : O A R C Í ^ B K I l D O Y . - A r L t e Q i a e r a 
Representantes en los principales pantos de Rndaiacía. 
¿ C a g a V , s u s i m p r e s o s en e l t a l l e r t i p o g r á f i c o 
E L S I G L O X X 
LIBRElilÁ, PAPELERIA, OBJETOS ÍE EStBITOElO V E S C l l A , ARflClllOS S E I I C M S , ETC. 
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